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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
Матеріально-технічне забезпечення як посередник між виробництвом 
та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення 
забезпечує міжгалузеві зв'язки з постачання продукції. Оптимальна 
структура матеріально-технічного забезпечення підприємства сприяє 
скороченню тривалості виробничого процесу, його ефективності та 
підвищенню якості продукції. Матеріально-технічне забезпечення сучасного 
підприємства забезпечує організаційні зв'язки як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища підприємства. Формує засади ефективності 
виробництва, використання виробничих ресурсів, динаміки виробничого 
процесу та продуктивності праці.  
У статті розглядаються основні проблеми матеріально-технічного 
забезпечення виробництва, що стосуються практично всіх виробничих 
підприємств України; визначається місце проблеми класифікації методів, 
форм та систем управління матеріально-технічним забезпеченням. 
 
Ключові слова: виробнича ефек т ивні сть, матері ально- тех ні ч не 
забез печення, виробн ицт во, сировина, мат ері али, пі дприє мст во, виробн ич и й 
процес,  тех ні чні  засоби виробн ицт ва,  запас и,  г от ова проду к ці я,  послуг и.  
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Вступ. Планування матері ально- тех ні чног о забез печення виробн и цт ва 
ви маг ає проведення к омплек су тру до мі ст к их робі т з прог ноз ування і  
нор му вання ок ре мих виді в ресурсі в на плановий пері од, роз робк и 
мат ері альних балансі в за вида ми ресурсі в, аналі зу пит о мих вит рат 
мат ері альних ресурсі в за зві т ний пері од, планування ск ладськ их запасі в та 
вик ористання тех нолог і чног о обладнанн я та осна щен ня [ 1] .  
Ма т ері ально- тех ні чне забез печення (МТ З) – це спосі б орг ані заці ї  
ді яльності пі дприє мст ва, що дозволяє об' єднат и зусилля рі зних один иць, які  
виг от овля ют ь та реалі зову ют ь товари і послуг и, з мет о ю опт и мі заці ї  
фі нансових, матері альних і трудових ресурсі в, що вик орист овує фі р ма для 
реалі заці ї  свої х ек оно мі чних ці лей [ 3] .  
Ек оно мі чно ю сут ні ст ю матері ально- тех ні чног о забез печення є певна 
систе ма орг ані заці ї доставк и та розподі лу матері альних ресурсі в мі ж 
ст рук т у рни ми пі дроз ді лами пі дприє мст ва [ 2] . Ця робот а вик онуєт ься 
ві дпові дни ми слу жба ми матері ально- тех ні чног о постачання [ 2] , до ос нов н их 
завдань як их ві дносять своєчас не, плано мі рне та комплек с не забез печен ня 
пі дприє мст ва; дот ри мання опт и мальн их обсягі в виробнич их запасі в 
мат ері альних ресурсі в, приск орення ї х обертання, зни ження вит рат,  
пов’ язаних і з ї х придбання м, доставк о ю та збері г ання м; забез печення повног о 
та раці ональ ног о вик ористання на пі дприє мст вах усі х матері альних ресу рсі в;  
раці ональ ну орг ані заці я робот и постачальницьк ої  слу жби пі дприє мст ва.  
В у мовах ек оно мі к и сталог о роз вит к у матері ально- тех ні ч не 
забез печення пі дприє мст ва набуває оз нак фак т ору і нноваці йног о розвит к у.  
Ви н ик ає пот реба у заст осуванні мет одик и оці нк и варт ості орг ані заці йно-
тех ні чних заході в на пі дставі ві днос них  пок аз никі в та комплек с ног о пі дх оду 
до обробк и фак т орі в впливу на об’ єк т дослі д жен ня.   
Постановка задачі. При виборі продавця матері ально- тех ні ч н их 
ресурсі в пі дприє мст во мо же обират и на ринк у мі ж пі дприє мст ва ми-
виробн ик а ми та орг ані заці ями- посередн ик а ми. Придбан ня матері ально-
тех ні чних ресурсі в без посередньо у виробн икі в, тобт о орг ані заці я пост ачан ня 
за пря ми ми зв' язк ами, забез печує можл иві сть операт ивног о врах у ван ня 
спеці альних ви мог пок у пця до проду к ці ї , конк рет них поба жань щодо ї ї 
ск ладу, конст ру к ці ї , офор млен ня, планування то що. Пробле ма вибору 
постачальникі в є пості йно ю і ва жливою [ 2] . Коло основн их постачальн икі в 
пі дприє мст ва мо же бут и дос ит ь стабі льни м, особливо за у мов масовог о та 
сері йног о виробн ицт ва, коли і снує пост і йна пот реба у великі й кі льк ості  тих 
самих матері алі в. Але пері одич но виник а ют ь нові завдання, які пот ребу ют ь 
нових матері ально- тех ні чних ресурсі в і нових постачальникі в ( освоє н ня 
нової проду к ці ї , замі на та вдоск оналення тех нолог і чних систем, нове 
бу ді вницт во то що) . Мо же так о ж виявит ися пот реба замі ни ок ре мих 
постачальникі в,  роз ширення ї х к ола.  
Об ира юч и постачальникі в матері ально- тех ні чних ресурсі в, слі д 
врах овуват и низ к у чинн икі в, так их як: ві дпові дні сть виробн ичої пот у жн ості  
постачальникі в пот ребі пі дприє мст ва в матері алах, які сть і ці на останні х,  
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репут аці я постачальник а, йог о терит орі альна ві ддалені сть та операт ив ні ст ь 
поставок, швидкі сть реак ці ї на потреби пок у пця, у мови роз раху нкі в,  
мо жливі сть надання к редит у то що. Ці  харак терист ик и постачальникі в [ 2]  
ретельно аналі зу ют ься й обирається той парт нер, як ий забез печує найлі п ші  
у мови постачання за мі ні мальних вит рат .  
Так и м чино м, прин ципа ми ефек т ивног о матері ально- тех ні чног о 
забез печення сучас ног о пі дприє мст ва повинні  бут и [ 3] без перебі йні ст ь 
забез печення пі дприє мст ва необхі дни ми засоба ми виробн ицт ва; опт и мі заці я 
г ос подарськ их зв' язкі в мі ж пі дприє мс тво м та постачальник о м; створен ня 
ек оно мі чно обґ ру нт ованих матері альних запасі в та маневру ван ня 
мат ері альни ми ресу рса ми; роз робк а е фек т ивн их транс порт них пот окі в 
вант а жі в матері ально- тех ні чног о забез печення з мет о ю приск орення та 
зде шевлення процесу об мі ну; раці ональне і ек оно мі чне вик ористання засобі в 
виробн ицт ва у виробн ицт ві ; мі ні мі заці я вит рат на матері ально- тех ні ч не 
забез печення сучас ног о пі дприє мст ва.  
Обі г оборот них засобі в на пі дприє мст вах Ук раї ни рег ул юєт ься зак она ми 
і пі дзак он н и ми [ 5] . Ваг о ми й внесок в дослі д жен ня питання матері ально–
тех ні чног о забез печення виробн и цт ва про мис лових пі дприє мст в внесли такі  
вчені  як І. О. Бланк, Бог ацьк а Н. М. , Євсєєв О. С., Лес юк О. І., Поддєрьог і н А.  
М.   
Во дночас аналі з наук ових праць сві дчит ь, що об' єктами дослі д жен ня 
обира ют ься ли ше ок ре мі  к омпонент и ресурс ног о забез печен ня для 
забез печення пі дсисте м менед жмент у: орг ані заці я ск ладськ ог о г осподарст ва,  
і н фор маці йне забез печення опт и мі заці ї ск ладськ их запасі в, нор му ван ня 
вит рат матері алі в,  то що.  
Так и м чино м,  метою даного дослідження  є системат изаці я сучас н их 
напрац ювань з удоск оналення мет оді в, фор м та систем управлі ння 
мат ері ально- тех ні чни м забез печенням, роз робці  і ек оно мі ч но му 
обґ ру нт уванні  ефек т ивної орг ані заці ї мат ері ально- тех ні чног о забез печен ня 
виробн ич ог о процесу пі дприє мст в.  
Результати дослідження. Дослі д жен ня пок азали, що на пі дприє мс т вах 
У к раї ни традиці йни м зак онодавчо обу мовлени м док у мент о м зді йс нен ня 
мат ері ально- тех ні чног о забез печення є господарськ ий дог ові р поставк и, і  
ли ше в ок ремих випадк ах – дог ові р к упі влі - прода жу. Мі ж постачальник о м і  
спо живаче м матері ально- тех ні чних ресурсі в ук ладається дог ові р, що 
рег ла мент ує всі у мови постачання ( кі лькі сть, які сть, ці ну товарі в, тер мі н 
доставк и,  фор му роз раху нкі в,  ві дпові дальні сть за пору шен ня дог овору).   
Ма т ері ально- тех ні чні ресурс и мо жут ь пост у пат и на ск лад пі дприє мст ва,  
з як ог о далі  пода ют ься в цех и й на робоч і  мі сця.  
Пост ачання матері алі в на робочі мі сця є рег улярн и м і вва жаєт ься 
завер шаль ни м етапо м матері ально- тех ні чног о забез печення [ 3] . Воно 
зді йс н юєт ься за певно ю системо ю. Так на дер жавних пі дприє мст вах для 
к о жн ог о цеху чи і н шог о пі дроз ді лу слу жбо ю матері ально- тех ні чног о 
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забез печення встановл юєт ься лі мі т вит рат матері алі в на пі дставі нор м вит рат 
і  плановог о обсяг у робі т.   
Зале жн о ві д типу виробн ицт ва заст осову ют ься рі зні системи лі мі т уван ня 
та забез печення цехі в матері ала ми.  На пі дприє мст вах одинич ног о і  
дрі бносері йног о виробн ицт ва по ширено децент ралі зовану ( пасивну) сист е му 
постачання цехі в [ 3] . Ск лад видає матері али на пі дставі разових ви мог цехі в,  
які самості йно ї х одер жу ют ь і транс порт у ют ь. За у мов масовог о та сері йног о 
виробн ицт ва зі стабі льно ю но менк лат у ро ю проду к ці ї й рит мі ч н и м 
спо живан ня м матері алі в заст осовуєт ься цент ралі зована ( акт ивна) сист е ма 
забез печення робоч их мі сць. Ск лад доставляє матері али в цех без посереднь о 
на робочі мі сця в пот рі бні й кі льк ості й у нале жн и й час згі дно з календарн и м 
г ра фі к о м у ме жах встановленог о лі мі ту. Цент ралі зована система дає з мог у 
е фек т ивні ше вик орист овуват и ск ладські при мі щен ня, транс порт ні засоби,  
ус пі шні ше механі зуват и та авт о мат из уват и транс порт но- ск ладські  операці ї .  
Ан алі з стат ист ич н их даних [ 4] пок азав, що введення прак т ик и 
к онк у рс н их зак у пі вель на почат к у свог о розвит к у вист у пало як «по шт овх » 
для оновлення виробн ич их процесі в. Але подаль ши й розвит ок к о мп’ ют ерно-
і нтег рованих тех нолог і й почав фор му ват и к онк рет ні запит и до 
постачальникі в, тим сами м зву жу юч и перелі к претенденті в [ 2] . Так на з мі ну 
систе ма м « шт овхай» прий шли системи  «тяг ни» ( особливу уваг у приверт ає 
японськ а система «Just i n ti me» ( JI T) [2] , заст осована у компані ї Toy ot a в 
середині  XX ст. ).  
Ан алі з док у менті в зак онодавчог о рег у л юван ня ді яльності МТЗ [ 5]  
засві дчив, що розвит ок системи матері ально- тех ні чног о постачання виводит ь 
ці  процес и і з системи допо мі жн их для виробн ич ог о пі дприє мст ва в сист е му 
ос новних для пі дприє мст ва обслуг овуван ня.  
Для забез печення без перебі йності  свог о матері ально- тех ні ч ног о 
забез печення пі дприє мст ва фор му ют ь певний виробн ич ий перехі дний запас 
мат ері алі в. Велич ина цьог о запасу складається з трьох част ин: пот оч ної  
( приз начена для забез печення без перебі йності постачання в пері од мі ж дво ма 
су мі жн и ми поставк ами матері алу), ст рахової ( створ юєт ься на випадок 
ві дх илень у тер мі нах поставок матері алу постачальн ик а ми ві д передбачен их 
в дог оворі ). та пі дг от овчої ( приз начається на час вивант а жен ня, прий ман ня,  
аналі зу як ості , пі дг от овк и до виробн ич ог о спо живан ня нової парті ї  
мат ері алу). Ос новни ми ек оно мі чни ми фак т ора ми, що виз нача ют ь велич и н у 
виробн ич ог о запасу є вит рат и на ві дтворен ня запасу, вит рат и на збері г ання 
( ут ри ман ня) запасу і втрат и ві д дефі цит у ( збит к и через брак матері алу в 
запасі ).  
Вит рат и зі збері г ання запасі в вк л ючают ь в себе не ті льк и вит рат и,  
пов' язані з фі з ично ю присут ні ст ю матері альних ресурсі в на ск ладах ( влас не 
вит рат и зі збері г ання), а й втрат и через омерт ві ння (і ммобі лі заці ю) цих 
ресурсі в в запасах. При цьо му су марні  вит рат и будут ь пропорці йні роз мі ру 
запасу і  тривалості  йог о збері г ання.  
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Дос лі д жен ня пок азали, що при роз рах у нк у велич ин и запасу необхі дно 
врах овуват и наявні обме жен ня: найчасті ше це су ми оборот них к о шті в, пло ща 
та ст у пі нь механі заці ї  ск ладі в,  стабі льні сть тендерних пропоз иці й то що.  
Пр оведені дослі д жен ня пок азали, що ак т ивно заст ос ову ван и м 
і нст ру мент о м лог і ст ич ног о управлі н ня рухо м матері ально- тех ні ч н их 
ресурсі в є баланс МТЗ. Але це традиці йний баланс, як ий узг од жу є 
надх од жен ня та вит рат и. В процесі наук ової системат изаці ї даних, було 
запропоновано заст осування облі к овог о пі дходу до ск ладання так ог о 
балансу. Тобт о авт ора ми пропонується поєднат и самі  ресурс и, джерела ї х 
надх од жень та г осподарські процес и з перет ворен ня цих матері ально-
тех ні чних запасі в.   
Дос лі д жен ня стат ист ич н их даних та ї х узаг альнен ня пок азало, що 
вит рат и про мис лових пі дприє мст в на матері ально- тех ні чне забез печен ня 
становлять до 40 % собі варт ості проду к ці ї . Так и м чино м, ві д полі п ше н ня 
орг ані заці ї  МТЗ зале жит ь фі нансовий стан пі дприє мст ва.  
Таблиця 1 
Вплив техніко-економічних і організаційно-технічних заходів у 
системі МТЗ на собівартість продукції підприємства 
Техні ко-економі чні  і  органі заці йно- техні чні  
заходи 
Вплив на собі варті сть продук ці ї 
пі дприємства 
Змен шення матері альних вит рат на 1 %  Змен шує на 7- 8 % 
Змен шення вартості  закупок на 1 %  Змен шує на 4- 5 % 
Змен шення фонду оплат и праці  ( ФОП) на 1%  Змен шує до 2 % 
Збі ль шення капі таловк ладень на 1 % Збі ль шує до 1 % 
Авт омат изаці я облі ку руху матері альних 
ресурсі в 
Змен шує на 15 % 
*таблиця складена авторами на пі дставі  ві дкритих статистичних даних 
 
Висновки. Дослі д жен ня пок азали,  що управлі ння матері ально-
тех ні чни м забез печення м на пі дприє мст вах Ук раї ни стано м на сьог одні шні й 
день має низ к у пробле мн их пит ань:   
– з мет о ю збі ль шен ня ефек т ивност і пі дприє мст ва обира ют ь 
ек стенс ивн ий шлях розвит к у;  
– ві дсут ня прог ра ми розвит к у сист еми матері ально- тех ні ч ног о 
забез печення пі дприє мст в;  
– пок аз ник а ми рі вня ефек т ивності мат ері ально – тех ні ч ног о 
забез печення на пі дприє мст ві є: матері ало мі ст кі сть проду к ці ї ,  
мат ері алові ддача, енерг о мі ст кі сть, а так о ж без перервне й рит мі ч не 
фу н к ці онування виробн ичог о процесу;  
– такі основні мет одик и аналі зу та оці нк и ефек т ивності матері аль но – 
тех ні чног о забез печення, як опт и мі заці я нор му ван ня матері ально- тех ні ч ног о 
забез печення, оці нк а резерві в зни жен ня вит рат на матері аль но- тех ні ч не 
забез печення, фак т орний аналі з пі дви щен ня ефек т ивності матері ально-
тех ні чног о забез печення виробн ич ог о процесу на пі дприє мст вах не 
заст осову ют ься;  
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– фак т ора ми впливу на обґ ру нт ування пот реб пі дприє мст ва виз на ют ься 
ві дпові дні сть запланованих пок аз никі в фак т ич ни м, експлуатаці йні втрат и,  
фор му вання перехі дних запасі в і не врах ову ют ься пот реби в матері алах,  
необхі дних для впровад жен ня нової техні к и, для виг от овлення осна щен ня та 
і нст ру мент у, на тех нолог і чні втрат и,  на створення необхі дног о заді лу 
незавер шеног о виробн ицт ва.   
 Проведені  дослі д жен ня пок азали,  що основни м напря мо м 
у доск оналення МТЗ про мис лових пі дприє мст в є квалі фі к овані управлі нські  
рі шен ня і з заст осування м сучас них мет оді в управлі ння.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ, ФОРМ И СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
Материально-техническое обеспечение как посредник между 
производством и производственным потреблением продукции 
производственно-технического назначения обеспечивает межотраслевые 
связи по поставкам продукции. Оптимальная структура материально-
технического обеспечения способствует сокращению длительности 
производственного процесса, его эффективности и повышению качества 
продукции. Материально-техническое обеспечение современного 
предприятия обеспечивает организационные связи как внешнего, так и 
внутренней среды предприятия, которые определяют эффективность 
производства, непосредственно влияющих на использование 
производственных ресурсов, производительности труда, 
продолжительность производства, динамику производственного процесса и 
формирования основных показателей эффективности предприятия. 
В данной статье рассматриваются основные проблемы материально-
технического обеспечения производства, касающиеся практически всех 
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производственных предприятий Украины; определяется место проблемы 
классификации методов, форм и систем управления материально-
техническим обеспечением. 
 
Ключевые слова: производст венная эффек т ивность, материально-
тех ническ ое обес печение, произ водст во, с ырье, материал ы, предприят ие,  
произ водст венн ый процесс, тех ническ ие средст ва произ водст ва, запас ы,  
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IMPROVED METHODS, FORMS AND SYSTEMS OF LOGISTICS 
Annotation: logistics as an intermediary between production and 
consumption of industrial products industrial supplies provides cross-links to 
product delivery. The optimal structure of logistics helps to reduce the duration of 
the production process, its efficiency and improve product quality. Logistics 
provides modern enterprise organizational relationships both external and internal 
environment that determine production efficiency, directly affect the utilization of 
resources, productivity, time of production, the dynamics of the production process 
and the formation of key performance indicators of the enterprise. 
This paper discusses the basic problems of logistics production concerning 
virtually all industrial enterprises of Ukraine defined problem of classifying 
methods, forms and systems of logistics. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В даній статті розглянуто проблему підвищення 
конкурентоспроможності промислових підприємств із врахуванням процесів 
глобалізації. Приділено увагу основним складовим конкурентоспроможності 
та ідентифікації чинників її підвищення. 
Ключові слова: чинник, і єрархі я чин н икі в, конк у рент ні переваг и,  
к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва, г лобалі заці я.  
 
Вступ. В у мовах наростання стратег і чних вик ликі в сус пі льству та 
ек оно мі ці Ук раї ни, зростає необх і дні сть продов жит и дослі д же н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості , беру ч и до уваг и к онк у рент ос про мо жні ст ь не 
ті льк и як процес, що ві дбувається пі д впливо м ці лої сук у пності фак т орі в, але 
й розг ляда юч и чин н ик и ї ї пі дви щен ня,  які пості йно з мі н юют ься у часі та 
до мі нуванні  мі ж собо ю. Крі м тог о, і сну вання роз ход жень у пі дходах до 
роз вит к у к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва та ві дсут ні сть чі тк ог о 
обґ ру нт ування теорет ич но- мет одолог і чн их засад її пі дви щен ня в у мовах 
заг ост рення пробле ми недостат ньої конк у рент ос про мо жн ості ві тчиз ня н их 
про мис лових пі дприє мст в зу мовл ює пот ребу в по шу к у та вик ористан ні  
пі дході в до оці н ювання та пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості  
пі дприє мст ва.  
На даний час у ві тчиз няні й та сві тові й нау ці  значн ий внесок у вивчен ня 
даних питань зроблений так и ми вчени ми, як Аз оєв Г. Л. , Амо ша 0. І . , Анс о фф 
І., Балабанова Л. В. , Благ у н І. С. , Бу ркі нськ ий Б. В. , Василенк о В. А. ,  
Воронк ова А. З, Гальч инськ ий А. С. , Геєць В. М. , І г натьєва І. А. , Кі м Дж. - О. ,  
К лек к а У. , Крос бі П. , Мандель І., Мост енськ а Т. Л. , Мюллер Ч. , Ок ланд Д. ,  
Осі пов П. В. , Пі дду бна Л. І., Поно маренк о В. С. , Портер М. , Фат хут динов Р. ,  
Черваньов Д.  М,  Юданов А.  Ю.  та і н.  
Постановка задачі. Мет о ю статті є з' ясування сут ності понят ь 
«ч ин н ик », «к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва» та «г лобалі заці я», а 
так о ж вивчення у мов пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості про мис лов их 
пі дприє мст в з урахування м приск орення г лобалі заці йних процесі в.  
Результати дослідження. Понятт я «чин н ик » тлу мач ит ься як у мова,  
фак т ор, ру ші йна сила, прич ина будь – як ог о процесу, що виз начає йог о 
харак тер або одну з основних рис.  В сво ю черг у, поняття «у мова» 
розг лядається як необхі дна обставина,  яка робит ь мо жливи м зді йс нен ня,  
ст ворен ня, утворення чог о- небу дь, або сприяє чомусь, чи як спосі б 
фор му вання чог о- небу дь ( К. В. Нєдялк ова), або ж як опт и маль не поєднан ня 
рі з них фак т орі в ( Ю. К. Бабанськ ий) , а фак т ор тлу мач ит ься як у мова чи як 
